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CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
El barroco francés. En la arquitectura barroca francesa predomina la palaciega: los exteriores son, generalmente, de 
composición clásica. El complemento de las construcciones barrocas es el jardín. La decoración interior de los palacios es 
de gran importancia: éstos están hermosamente decorados: tapices, espejos, cuadros… son los objetos que más de usan, 
entre otros; destaca especialmente el palacio de Versalles.  
En la pintura, algunos autores manifiestan evidente influencia italiana, y en otras hay mayor influencia clásica. 
Sobresalen los hermanos Le Nain, Claudio de Lorena (1600-1682) y Nicolás Poussin (1594/1665). Este último es, sobre 
todo, un pintor de paisajes; se le considera como el creador del paisaje histórico.  
El barroco español. La arquitectura barroca española es, sin duda, la que presenta mayor riqueza ornamental entre 
todas las europeas. En España no se limitaban a decorar de manera muy similar las fachadas. 
El barroco español es rico tanto en obras religiosas como civiles. Entre los arquitectos podemos destacar a: 
 José Churriguera 1665/1725), cuya obra más destacada es el retablo de San Esteban, en Salamanca. 
 Pedro de Ribera (1683-1742); de entre sus obras citamos en Hospicio de San Fernando, en Madrid. 
 Narciso Tomé (¿- 1742), cuya obra más importante es el transparente de la catedral de Toledo. 
 
La parte más original y más rica de la escultura española de esta época es la imaginería religiosa, en madera tallada y 
policromada. Se destinaba principalmente a los retablos y a los pasos procesionales. Su objetivo primordial era incitar a la 
piedad, suscitar devoción; por eso se procuraba, sobre todo, lograr la expresión de los sentimientos -según los casos, 
serenidad, sufrimiento, alegría… 
La música barroca, fastuosa y decorativa, fue un arte reservado a una élite. Los compositores y los instrumentistas no 
eran independientes, sino que frecuentemente estaban ligados a la corte o a las familias nobles por relaciones de 
mecenazgos. Si dependían de una ciudad o de una iglesia, gozaban de relativa libertad y de salarios sustanciosos, en 
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especie (vino, harina, alojamiento) y en efectivo. Si, por el contrario, estaban al servicio de un noble, tenían la 
consideración de lacayos o siervos y estaban sujetos a otras tareas, además de las propias de su cargo.  
 
 
 
Durante el Barroco, la música ocupaba un lugar eminente en la vida social. Toda persona culta debía saber música, 
apreciarla e incluso saberla interpretar. La Iglesia católica desempeño también un papel decisivo en la vida musical del 
Barroco: la música se integró en el ideario de la Contrarreforma como un medio de atraer y seducir a los fieles. El lujo de 
las ceremonias religiosas (misas, oratorios, etc.) reunía los aspectos más excesivos del barroco musical. 
El espíritu barroco se expresa en la música a través del gusto por el fasto, por lo monumental. Lo excesivo se traduce en 
el afán de explotar al máximo los recursos que ofrecen los instrumentos y el lenguaje musical: 
 El espacio sonoro se amplio constantemente: aumentó la dimensión de los teclados; se incrementó el número de 
registros del órgano y éste se convirtió en el instrumento monumental que conocemos actualmente. 
 En muchos casos, se buscaba un juego de contrastes: 
a) En la oposición de planos sonoros, a través de la alternancia de grupos instrumentales desiguales o de 
composición variada, o con la intervención de un solista en dialogo con el tutti orquestal.  
b) En los tempi de las obras: en la suite, la sonata o el concierto, se suceden vivos y lentos. 
c) En la textura: secciones homorrítmicas se oponen a secciones fugadas (por ejemplo, en la canzone). 
d) En los dinámicos: en esta época, la única dinámica que se practica es el procedimiento de eco, haciendo que a 
un piano le siga, sin transición, un forte. 
Estas oposiciones o contrastes manifiestan el dramatismo que caracteriza la obra barroca. Y este deseo de expresión 
(por ejemplo, de un conflicto entre dos fuerzas antagónicas) hace que el compositor recurra a todos los medios musicales 
posibles (disonancias, modulaciones audaces, ornamentos, liberación del ritmo…) y al movimiento, trabado en las curvas y 
contracurvas de las líneas ornamentales (como en la exuberante decoración de los edificios religiosos). La melodía se 
decora con adornos como mordentes, floreos, trinos, etc. 
Presta atención a estas dos partituras. Como verás, la segunda está llena de adornos. Rodea los ornamentos o los 
grupos de notas que “florean” la melodía.  
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La misma zarabanda, adornada: 
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1.- EL BARROCO FRANCES  
Algunos rasgos que lo definen: 
 Durante la época barroca se produjo en Francia un crecimiento importante de la actividad musical. 
 Se creó un clima propicio para la aparición de una modalidad francesa: la opera ballet. 
 La música instrumental, especialmente la escrita para clave, alcanzó gran importancia. 
 Los Te Deum estuvieron muy en boga, particularmente para celebrar las victorias, en ceremonias donde se 
requería una composición espectacular. 
 Se componía abundante música de danza para las fiestas de la corte. 
 Los partidarios de la ópera italiana y los de la francesa lucharon de manera casi permanente durante todo este 
período. Episodio importante de esa lucha fue la llamada guerra de los bufones, que se desencadenó en 1752 con 
motivo de la actuación de una compañía italiana, que representó la ópera La criada patrona, de Giovanni Pergolesi 
(1710-1736). 
 
Tanto en un bando como en otro había compositores valiosos; y la competencia con los italianos sirvió para estimular a 
los nacionalistas y hacerles perfeccionar su trabajo.  
Unos estaban a favor de la ópera buffa al estilo italiano, y otros a favor de la ópera francesa. 
2.- OTROS PUNTOS DESTACADOS 
 Se multiplica los conciertos en los salones de la burguesía y de la nobleza. 
 Se impone claramente la monodia acompañada, de clara influencia italiana. 
 Se presta mayor atención al acorde, como base de la nueva armonía. 
 Se introduce el bajo continuo. 
 El motete ya no se utiliza en la liturgia y se convierte en una pieza de concierto; casi siempre lleva acompañamiento 
de órgano. 
 Los órganos se perfeccionan y adquieren mayores posibilidades técnicas y expresivas. Jean Titelouze (1563-1633), 
interesado en la construcción de instrumentos y en cuestiones de teoría musical, establece las bases de un estilo 
de composición adecuado específicamente al órgano. 
 La música ejecutaba por conjuntos instrumentales, que se empleaba sólo para acompañar las danzas, va 
despertando interés por sí misma. Poco a poco comienzan a formarse pequeñas orquestas. 
3.- LA CULMINACIÓN DEL BARROCO FRANCÉS (SIGLO XVIII) 
 París se convierte en el centro de la música francesa. 
 La atención del público francés se orienta hacia tres campos principales: 
a) El teatro 
b) La música religiosas 
c) La danza y su puesta en escena 
 
 La tragedia lírica es el género en el teatro musical; el recitativo permite comprender los textos (cosa esencial para 
el público de entonces). 
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 Aparecen la ópera comedia (nacida de la parodia de la tragedia) y la opera ballet (donde la danza mantiene el papel 
principal). 
 Se desarrolla con gran fuerza el virtuosismo instrumental; los compositores inician un camino orientado hacia la 
técnica y la ciencia instrumental. 
 
4.- FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733) 
Couperin fue, sin lugar a duda, el mejor compositor francés de música para clave, y una de las grandes figuras de su 
época. Se le conoce como Couperin “el Grande”, para distinguirlo de otros miembros de su familia (también músicos 
notables).  
Obtuvo puestos muy importantes (organista de la Capilla Real, profesor de clave de los hijos del rey...) y gozó de la 
admiración y la fama. 
Dotado de un gran desinterés -no era ambicioso-, ayudó siempre a quienes necesitaban de él. 
Las doscientas cuarenta obras que componen sus cuatro libros de piezas para clave están agrupadas -según sus 
tonalidades- en colecciones que él llamó órdenes. 
El elemento descriptivo aparece claro en piezas como: 
 El carrillon de Citerea (campanas). 
 El ruiseñor enamorado (gorjeos). 
 Las tiernas languideces (que describen estados de animo).  
 
Estos títulos, y otros muchos, emplea Couperin para sus composiciones clavecinistas. La mayoría de ellas consta de dos 
partes, y en todas nos ha dejado una muestra de su extraordinaria capacidad para utilizar las diversas posibilidades 
técnicas y expresivas del instrumento. 
También compuso música de cámara, canciones... 
5.- JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687) 
Italiano de nacimiento, Lully se trasladó a Francia, dónde se nacionalizó. El rey Luis XIV le otorgó el máximo poder en 
materia musical: llegó a ejercer una verdadera dictadura en ese campo. Compuso música para ballets cortesanos (en los 
que acostumbraba bailar el propio rey). Colaboró con Moliere, escribiendo la música que se utilizaba en la representación 
de algunas de sus comedias (por ejemplo, El burgués gentilhombre), y preparando con él muchos de los ballet mitológicos 
tan de moda entonces. 
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Su papel en la evolución de la ópera francesa fue muy importante. Enriqueció el acompañamiento de los recitativos, 
cuidó de la relación entre la música y los versos, siempre en busca de una mayor expresividad. Aspiraba a lograr el efecto 
teatral, y casi siempre lo conseguía. Fue el creador de la tragedia lírica francesa.  
Desarrolló e hizo arraigar un tipo de obertura (que aún hoy se conoce como obertura francesa) para las óperas y los 
oratorios, que se difundió entre los compositores de otros países.  
Como ejemplos de sus obras, citaremos las tragedias líricas Amadís de Gaula (1684) y Armida (1686), llamada “opera de 
las damas”; la tragedia ballet Psique (1671), música religiosa para la Capilla Real (Dies irae, Te Deum...)  
6.- JEAN PHILLIPPE RAMEAU (1683-1764) 
Fue uno de los músicos más importantes de su tiempo. Se sabe muy poco sobre sus primeros años. Es seguro que se 
educó con los jesuitas, y que viajó por Italia y -con una compañía de actores- Francia. 
 
 
 
Después trabajó como organista en diversas ciudades, y se dedicó al estudio y a la investigación sobre temas de 
acústica y teoría musical. Sistematizó por primera vez la armonía. Publicó los resultados de sus investigaciones en varios 
tratados (a partir de 1722), que son el fundamento de la música actual.  
En el campo de la ópera siguió el camino emprendido por Lully, y creo algunas de las obras más bellas del teatro lírico 
francés. Entre ellas, Hipólito y Aricia (tragedia lírica, 1733), Las indias galantes (ópera ballet, 1736), La princesa de Navarra 
(comedia ballet, 1745). 
Fue el maestro de clave más de moda en el París de su tiempo, y compuso varios cuadernos de valiosa música para 
dicho instrumento. Fue también autor de motetes, música de cámara... 
7.- FORMAS MUSICALES BARROCAS 
Zarzuela. Es la manifestación española de un tipo de teatro musical en el que alternan trozos hablados y cantados. 
Estos espectáculos solían representarse en el palacio de la Zarzuela (un antiguo pabellón de caza que Felipe IV hizo 
agrandar). La expresión “fiesta en la Zarzuela” se simplificó en zarzuela, y pasó a designar el género. La zarzuela puede ser 
cómica (es lo más frecuente) o sería. Junto a la zarzuela grande (en varios actos) se desarrolló el llamado género chico 
(obras en un solo acto). 
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Clave. Es un instrumento de tecla. El sonido lo producen las cuerdas, pellizcadas por plectros que se mueven al accionar 
el teclado. En la época que nos ocupa fue cuando alcanzó mayor brillantez. Después fue dejando de usarse (lo desplazó el 
piano); pero en nuestro siglo se volvió a componer para él. 
 
Te Deum. (Te alabamos, oh Dios). Himno que recoge la máxima expresión jubilosa; data del siglo IV o V. 
A partir del siglo XVII (época barroca), en los te déum es corriente la aparición de solos, coros y acompañamiento 
orquestal, o sea, se ampliaron los medios y las proporciones en su composición. En los países cristianos es corriente el 
estreno de un te déum para celebrar grandes acontecimientos; muchos países tenían un himno para agradecer a Dios las 
victorias guerreras que conseguían. 
 
Oratorio. En este género musical intervienen solistas, coro y orquesta. Hoy, generalmente, aplicamos el término a 
obras sobre texto de carácter religioso, pero en otros tiempos podían tratar también otros temas. 
 
Preludio. Puede definirse como la interpretación musical realizada antes de otra de mayor importancia. 
El preludio tiene su origen en el siglo XVII, cuando los intérpretes de laúd ejecutaban una serie de arpegios o escalas 
antes de comenzar la obra importante. 
Un uso más concreto y específico podemos encontrarlo en Juan Sebastian Bach. Cada fuga del clave bien temperado va 
precedida de un preludio. Los preludios tienen estilos y formas distintas; la única condición exigible es preparar 
adecuadamente el oído para lo que escuchará a continuación. 
8.- EL BARROCO ESPAÑOL 
Algunos rasgos que lo definen: 
 El movimiento barroco se asimila lentamente. 
 Se observa influencia, tanto en el teatro musical como en la música instrumental. 
 La música de este periodo no está todavía bien estudiada. Este desconocimiento se debe, en parte, a la destrucción 
de gran cantidad de ediciones y manuscritos, como consecuencia de guerras, incendios y otras calamidades; pero 
el estudio sistemático y la catalogación de archivos y bibliotecas están resultando muy fructíferos. 
 Se ha conservado música de calidad, tanto en el terreno teatral como en el instrumental y religioso. 
 En esta época nació y se desarrolló la zarzuela, un espectáculo de teatro musical con texto en lengua española. 
 
9.- OTROS PUNTOS DESTACADOS 
 Continúa la actividad de las escuelas de música polifónica religiosa: la catalana, la aragonesa, la castellana y la 
valenciana. 
 La mayor parte de la música vocal está inédita, pero se conserva; en cambio, se ha perdido muchísima música 
teatral. 
 La música desempeñaba un papel muy importante en el teatro español del siglo de oro; danzas y canciones se 
utilizaban constantemente como parte de las obras, y hasta se creó un tipo de canción polifónica especial, llamada 
cuatro de empezar (expresión abreviada de pieza para cuatro voces para empezar el espectáculo), que se cantaba 
antes del comienzo de la representación. 
 En 1820 se estrena La selva sin amor, con texto de Lope de Vega; la música -cuyo autor de desconoce- se ha 
perdido. Es la primera ópera española de la que tenemos noticias. 
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 Don Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) dio a la música un papel muy importante en su teatro, y muchas de 
esas obras se conservan. Él y el compositor Juan Hidalgo (1614-1675) fueron los autores de Celos, aun del aire, 
matan (1600), la ópera española más antigua que se conserva. 
10.- LA CULMINACIÓN DEL BARROCO ESPAÑOL 
 En 1703 se instala en Madrid la primera compañía de ópera italiana. 
 Se cultiva la tonadilla, pieza breve de espíritu nacionalista, que se interpretaba entre uno y otro acto de una 
comedia, de una tragedia o incluso al final. Servía como entretenimiento e intervenían varios personajes. (La 
tonadilla escénica se verá en otros capitulo). 
 El compositor Antonio Rodriguez de Hita (1724-1787) y el dramaturgo Ramón de la Cruz (1731-1794) crean la 
zarzuela genuinamente española, con texto que refleja las costumbres populares, y música inspirada en el lenguaje 
musical española. 
 A finales del siglo XVIII, la música española adquirió su propia identidad: puede decirse que entonces nació la 
música española tal como hoy se le concibe. 
 Un hecho de capital importancia fue la incorporación a la actividad musical española de Domenico Scarlatti y Luigi 
Bocherini, especialmente (lo cito aquí por problemas de estructura), con su música instrumental fue de las cumbres 
de la etapa posterior: el clasicismo. 
11.- MÚSICOS ESPAÑOLES DEL BARROCO 
 JOAN BAPTISTA CABANILLES (1644-1712), organista valenciano de desbordante imaginación creadora. 
 DIEGO FERNANDEZ HUETE (S. XVII y XVIII), destacado arpista de la catedral de Toledo, y autor de un tratado sobre 
su instrumento (1702). 
 GASPAR SANZ (1614-1685), autor del más importante tratado de su época -y no sólo de España- sobre la guitarra. 
 JUAN HIDALGO (1614-1685), el primer compositor español de ópera cuyas obras se han conservado. 
 JOSEPH ELÍAS (¿- 1749), organista, continuador de la mejor escuela de Antonio de Cabezón. 
 JOAN BAPTISTA COMES (1568-1643), autor de unos excelentes corales. 
 FRANCESC VALLS (1665-1747), quien con su Misa aretina (1745) armó cierto revuelo durante una temporada, 
motivado por su audacia armónica. 
 
También fue muy importante la labor desarrollada en el monasterio de Montserrat. 
 ● 
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